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El alumno declara haber realizado el presente trabajo de acuerdo a las normas de la 













En la ciudad de Arequipa existen muchas pequeñas y medianas empresas que no 
consideran el orden y la limpieza de sus sedes como aspectos importantes. Sin 
embargo, está demostrado a través de empresas de clase mundial como Toyota, 
que estas dos características son la base para que cualquier institución logre iniciar 
un camino hacia la mejora continua de sus procesos, a pesar de ser una estrategia 
aparentemente sencilla de implementar, su desarrollo y perfeccionamiento puede 
tomar años, requiriendo el máximo compromiso de la gerencia y los colaboradores 
de una empresa. El presente documento muestra cómo realizar esta 
implementación, siguiendo una metodología que puede ser tomada como ejemplo 
y guía para cualquier otra empresa del rubro de reparaciones mecánicas, 
empezando por la realización de un diagnóstico de la situación actual de la 
empresa en cuestión y terminando con el planeamiento de una serie de 
evaluaciones a las áreas implicadas mediante una auditoría. Finalmente es muy 
importante demostrar los beneficios que esta estrategia trae consigo, es por esto 
que se realiza un análisis económico basado en el ahorro de horas hombre por 
proceso, comprobando la efectividad de esta implementación.  
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In Arequipa there are many small and medium companies that do not consider the 
order and cleanliness of their seats as important aspects. However, it is 
demonstrated through world class companies such as Toyota, that these two 
features are the basis for any institution to start a path to achieve continual 
improvement of its processes. Despite being a seemingly simple strategy to 
implement, their development and improvement can take years, requiring the full 
commitment of management and employees of a company. This paper shows how 
to perform this implementation, following a methodology that can be taken as an 
example and guide for any company for the category of mechanical repairs, 
starting with making a diagnosis of the current situation of the company in 
question and ending with the planning a series of assessments to the areas 
involved by audit . Finally, it is very important to demonstrate the benefits this 
strategy brings, which is why an economic analysis based on saving man-hours per 
process is performed , proving the effectiveness of this implementation .  
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